







































































































































































㼇ᢞ✏ 㻞㻜㻜㻤 ᖺ䠍䠍᭶ 㻝㻤 ᪥䚸ཷ⌮ 㻞㻜㻜㻤 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻝㻢 ᪥㼉㻌
 [ཧ⪃ᩥ⊩] 
(1) ಙᕞ▷ᮇ኱Ꮫ䠊䛂⮬ᕫⅬ᳨䞉ホ౯ሗ࿌᭩䠄ᖹᡂ䠍䠕
ᖺᗘ䠅䛃䠊ᖹᡂ䠎䠌ᖺ䠓᭶䠍䠌᪥Ⓨ⾜䠊 
(2) ୖ㔝㇂ຍ௦Ꮚ䠖䛂኱Ꮫ䝪䝷䞁䝔䜲䜰䝉䞁䝍䞊䜺䜲
䝗䛃䠊඲ᅜ♫఍⚟♴༠㆟఍䠊䡌䠍䠊䠎䠌䠌䠒ᖺ 
(3) ụ⏣ᖾஓ䠖䛂኱Ꮫ⏕䛾䝪䝷䞁䝔䜲䜰άື᥎㐍䛜䜒
䛯䜙䛩ᩍ⫱ⓗຠᯝ䛸௒ᚋ䜈䛾ᮇᚅ䛃䠊䝪䝷䞁䝔䜲
䜰᝟ሗ䠊䠏䠓䠍ྕ䠈䡌䠐䠊䠎䠌䠌䠔ᖺ 
(4) 㛗἟㇏䠖䛂኱Ꮫ䝪䝷䞁䝔䜲䜰䝉䞁䝍䞊䜺䜲䝗䛃䠊඲ᅜ
♫఍⚟♴༠㆟఍䠊䡌䠔䠊䠎䠌䠌䠒ᖺ 
(5) 㛗἟㇏䠖䛂኱Ꮫ䞉▷኱䛻䛚䛡䜛䝪䝷䞁䝔䜲䜰㛵㐃⛉
┠䛻䛴䛔䛶䛾ᐇែㄪᰝሗ࿌᭩䛃䠊Ꮫ⩦㝔኱Ꮫᩍ
⫋ㄢ⛬㛗἟◊✲ᐊ䠊䡌䡌䠍䠍䠉䠎䠒䠊䠎䠌䠌䠓ᖺ 
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